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墨
書
土
器
研
究
の
可
能
性
三
上　
喜
孝
は 
じ 
め 
に
　
筆
者
は
前
稿
で
、
日
本
古
代
の
地
域
社
会
で
出
土
す
る
墨
書
土
器
の
意
味
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
「
墨
書
土
器
＝
祭
祀
」
と
す
る
見
方
を
い
ち
ど
相
対
化
し
、
墨
書
土
器
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
場
面
で
使
用
さ
れ
た
か
を
、
文
字
情
報
や
出
土
状
況
を
ふ
ま
え
て
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
〔
三
上 
二
〇
〇
二
、
二
〇
〇
三
〕。
こ
れ
ま
で
の
墨
書
土
器
研
究
に
相
当
の
成
果
を
認
め
つ
つ
も
〔
平
川 
二
〇
〇
〇
、
高
島 
二
〇
〇
〇
〕、
こ
れ
を
克
服
し
て
い
く
こ
と
が
、
墨
書
土
器
研
究
の
あ
ら
た
な
可
能
性
を
開
く
も
の
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
　
以
下
で
は
、
前
稿
で
指
摘
し
た
点
を
ふ
ま
え
、
墨
書
土
器
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
場
面
で
使
用
さ
れ
る
の
か
、
と
か
、
記
さ
れ
た
文
字
に
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
か
、
と
い
っ
た
基
本
的
な
問
題
に
立
ち
返
っ
て
、
古
代
社
会
の
実
態
的
研
究
に
と
っ
て
墨
書
土
器
研
究
が
持
つ
可
能
性
を
考
え
て
み
た
い
。
 
一　
墨
書
土
器
の
使
用
場
面
を
め
ぐ
っ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
〜
文
献
史
料
か
ら
の
考
察
〜
　
墨
書
土
器
の
使
用
場
面
を
め
ぐ
っ
て
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
て
く
れ
た
資
料
が
、
前
稿
で
も
取
り
あ
げ
た
山
形
県
米
沢
市
古
志
田
東
遺
跡
出
土
の
墨
書
土
器
で
あ
る
。
古
代
で
は
置
賜
郡
に
所
在
し
た
古
志
田
東
遺
跡
か
ら
は
、
九
世
紀
後
半
か
ら
一
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
大
型
建
物
跡
と
、
そ
の
大
型
建
物
跡
に
と
り
つ
く
と
思
わ
れ
る
河
川
跡
、
船
着
場
遺
構
が
確
認
さ
れ
、
当
該
期
の
地
方
豪
族
の
拠
点
跡
と
評
価
さ
れ
た
。
河
川
跡
か
ら
は
多
く
の
木
簡
が
出
土
し
た
が
、
こ
の
う
ち
、
第
二
号
木
簡
は
、
　
○
２
号
木
簡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
九
人　
　
　
　
　
　
　
女
卅
一
人
　
　
「　
□
田
人
廿
九
人　
　
　
　
　
又
卅
九
人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
女
廿
人　
　
　
　
　
　
男
八
人
と
い
う
も
の
で
、「
田
人
」
の
人
数
と
そ
の
内
訳
（
男
女
）
を
記
し
、「
田
人
」
す
な
わ
ち
田
植
え
を
行
う
男
女
の
労
働
力
編
成
を
示
す
木
簡
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
　
ま
た
、
第
三
号
木
簡
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
〔
卅
〕
　
　
〔
二
〕　　
　
　
　
丁
二
百
□
　
　
・
□
百
五
十
八
人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
廿
人 
墨
書
土
器
研
究
の
可
能
性 
―
― 
三
上
─ 1(252) ─
墨書
土
器
研
究
の
可
能
性 
―
― 
三
上
　
　
　
　
　
男
廿
八
人
　
　
・
卅
人
　
　
　
　
　
小
二
人
と
い
う
も
の
で
、
二
五
八
人
と
い
う
総
計
人
数
と
、
そ
の
内
訳
（
成
人
男
子
と
小
児
）
を
記
し
、
灌
漑
施
設
や
土
木
工
事
に
関
わ
る
労
働
力
編
成
を
示
す
木
簡
と
推
定
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
は
『
新
猿
楽
記
』
に
み
え
る
「
大
名
田
堵
・
田
中
豊
益
」の
農
業
労
働
力
編
成
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
、①「
或
は
堰
塞
・
堤
防
・ 
渠
・
畔
畷
の
忙
に
於
て
、
田
夫
農
人
を
育
ひ
」（
＝
三
号
木
簡
）、
②
「
或
は
種
蒔
・
苗
代
・
耕
作
・
播
殖
の
営
に
於
て
、
五
月
男
女
を
労
る
」（
＝
二
号
木
簡
）
に
相
当
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
古
志
田
東
遺
跡
が
大
名
田
堵
の
経
営
に
つ
な
が
る
よ
う
な
遺
跡
で
あ
る
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
〔
三
上 
二
〇
〇
一
〕。
　
同
じ
河
川
跡
か
ら
は
、
四
三
三
点
も
の
大
量
の
墨
書
土
器
が
出
土
し
た
。
墨
書
の
内
容
は
、「
木
」「
東
」「
山
田
西
」
や
呪
的
な
記
号
な
ど
で
あ
っ
た
。
一
見
、
墨
書
土
器
に
よ
る
祭
祀
が
行
わ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
荒
木
（
村
木
）
志
伸
氏
は
、
墨
書
土
器
に
、
通
常
の
形
で
使
用
し
た
際
に
蓄
積
さ
れ
る
諸
痕
跡
が
顕
著
に
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、「
遺
跡
の
主
が
徴
発
し
た
人
々
に
対
し
て
給
食
活
動
を
行
っ
た
際
の
土
器
群
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
」〔
荒
木 
二
〇
〇
一
〕
と
し
、
墨
書
土
器
が
木
簡
に
み
え
る
大
規
模
労
働
力
徴
発
と
関
わ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
墨
書
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
祭
祀
に
用
い
ら
れ
た
と
単
純
に
評
価
し
て
し
ま
う
の
は
一
面
的
で
あ
り
、
祭
祀
の
み
な
ら
ず
、
儀
礼
全
体
の
中
で
墨
書
土
器
を
と
ら
え
直
す
必
要
性
が
出
て
き
た
の
で
あ
る
。
　
こ
う
し
た
と
ら
え
方
は
か
つ
て
、
石
川
県
の
初
期
荘
園
遺
跡
か
ら
出
土
す
る
墨
書
土
器
を
素
材
に
し
て
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る〔
吉
岡 
一
九
九
六
〕。
初
期
荘
園
出
土
の
墨
書
土
器
は
、一
般
集
落
出
土
の
墨
書
土
器
と
異
な
り
、
単
純
に
祭
祀
と
ば
か
り
は
い
え
ず
、
農
繁
期
労
働
の
際
の
「
魚
酒
」
提
供
型
の
労
働
と
深
く
関
わ
る
と
思
わ
れ
る
。
　
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
農
作
業
の
労
働
力
を
確
保
す
る
た
め
に
、
労
働
者
に
「
魚
酒
」
を
提
供
す
る
慣
行
が
古
代
を
通
じ
て
広
く
行
わ
れ
て
お
り
、
と
り
わ
け
八
世
紀
後
半
か
ら
九
世
紀
に
か
け
て
、「
魚
酒
」
提
供
の
慣
行
が
、
地
域
社
会
に
お
け
る
階
層
分
化
を
深
刻
に
し
た
た
め
、
国
家
が
こ
れ
を
禁
じ
た
こ
と
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
古
代
に
お
け
る
「
魚
酒
」
型
労
働
と
は
、
単
に
後
代
の
「
ユ
ヒ
」
の
よ
う
な
食
事
を
供
与
し
て
の
単
な
る
互
助
的
労
働
と
は
異
な
り
、「
魚
酒
」
そ
の
も
の
が
、
本
来
は
神
に
捧
げ
る
「
饗
」
で
あ
り
、
そ
れ
を
共
同
飲
食
す
る
祭
祀
行
為
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
農
繁
期
労
働
に
と
も
な
う
農
耕
儀
礼
と
、
そ
の
際
に
「
田
人
」
に
ふ
る
ま
わ
れ
る
「
魚
酒
」
に
は
大
量
の
食
器
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
一
連
の
儀
礼
の
中
で
墨
書
土
器
が
使
用
さ
れ
る
可
能
性
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
〔
三
上 
二
〇
〇
二
、
二
〇
〇
三
〕。
む
ろ
ん
こ
れ
で
す
べ
て
説
明
で
き
る
わ
け
で
は
な
く
、
遺
跡
の
性
格
、
出
土
状
況
、
墨
書
土
器
の
使
用
状
況
か
ら
墨
書
土
器
の
意
味
を
引
き
続
き
さ
ぐ
る
必
要
性
を
痛
感
す
る
。
　
で
は
、
文
献
か
ら
、
墨
書
土
器
の
使
用
方
法
を
直
接
う
か
が
わ
せ
る
史
─ (251)2 ─
料
は
存
在
す
る
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
よ
く
取
り
あ
げ
ら
れ
て
き
た
の
は
、
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
次
の
説
話
で
あ
る
。
【
史
料
１
】『
宇
治
拾
遺
物
語
』
一
八
四　
御
堂
關
白
御
犬
晴
明
等
奇
特
の
事　
卷
一
四
ノ
一
〇
　
今
は
昔
、
御
堂
関
白
殿
、
法
成
寺
を
建
立
し
給
て
後
は
、
日
ご
と
に
、
御
堂
へ
参
ら
せ
給
け
る
に
、
白
き
犬
を
愛
し
て
な
ん
飼
せ
給
け
れ
ば
、
い
つ
も
御
身
を
は
な
れ
ず
御
供
し
け
り
。
あ
る
日
例
の
ご
と
く
御
供
し
け
る
が
、
門
を
入
ら
む
と
し
給
へ
ば
、
こ
の
犬
、
御
さ
き
に
ふ
た
が
る
や
う
に
ま
は
り
て
、
う
ち
へ
入
れ
た
て
ま
つ
ら
じ
と
し
け
れ
ば
、「
何
條
」
と
て
、
車
よ
り
お
り
て
、
入
ら
ん
と
し
給
へ
ば
、
御
衣
の
す
そ
を
く
ひ
て
、
ひ
き
と
ゞ
め
申
さ
ん
と
し
け
れ
ば
、「
い
か
さ
ま
、
様
あ
る
事
な
ら
ん
」
と
て
、
榻
を
召
し
よ
せ
て
、
御
尻
を
か
け
て
、
晴
明
に
、「
き
と
参
れ
」
と
、
召
に
つ
か
は
し
た
り
け
れ
ば
、
晴
明
則
參
り
た
り
。
　
「
か
ゝ
る
こ
と
の
あ
る
は
い
か
ゞ
」
と
尋
給
け
れ
ば
、
晴
明
、
し
ば
し
う
ら
な
ひ
て
、
申
け
る
は
、「
こ
れ
は
君
を
呪
咀
し
奉
り
て
候
物
を
、
み
ち
に
う
づ
み
て
候
。
御
越
あ
ら
ま
し
か
ば
、
あ
し
く
候
べ
き
。
犬
は
通
力
の
も
の
に
て
、
つ
げ
申
て
候
な
り
」
と
申
せ
ば
、「
さ
て
、
そ
れ
は
い
づ
く
に
か
う
づ
み
た
る
。
あ
ら
は
せ
」
と
の
た
ま
へ
ば
、「
や
す
く
候
」
と
申
て
、
し
ば
し
う
ら
な
ひ
て
、「
こ
ゝ
に
て
候
」
と
申
所
を
、
掘
ら
せ
て
み
給
に
、
土
五
尺
ば
か
り
堀
た
り
け
れ
ば
、
案
の
ご
と
く
物
あ
り
け
り
。
土
器
を
二
う









ち
あ
は
せ
て
、
黄
な
る
紙
捻
に
て
十
文
字
に
か
ら
げ
た
り
。
ひ
ら
い
て
見














































れ
ば
、
中
に
は
物
も
な
し
。
朱
砂
に
て
、
一
文
字
を
土
器
の
そ
こ
に
書
き














































た
る
斗
な
り
。「
晴
明
が
外
に
は
、
し
り
た
る
者
候
は
ず
。
も
し
道
摩
法
師










や
仕
た
る
ら
ん
。
糺
し
て
見
候
は
ん
」
と
て
、
ふ
と
こ
ろ
よ
り
紙
を
と
り
出
し
、
鳥
の
す
が
た
に
引
む
す
び
て
、
呪
を
誦
じ
か
け
て
、
空
へ
な
げ
あ
げ
た
れ
ば
、
た
ち
ま
ち
に
、
し
ら
さ
ぎ
に
な
り
て
、
南
を
さ
し
て
飛
行
け
り
。「
此
鳥
の
お
ち
つ
か
ん
所
を
み
て
参
れ
」
と
て
、
下
部
を
走
ら
す
る
に
、
六
條
坊
門
萬
里
小
路
辺
に
、
古
た
る
家
の
諸
折
戸
の
中
へ
お
ち
入
に
け
り
。
す
な
は
ち
、
家
主
、
老
法
師
に
て
あ
り
け
る
、
か
ら
め
取
て
參
り
た
り
。
呪
咀
の
故
を
問
る
ゝ
に
、「
堀
川
左
大
臣
顯
向
公
の
か
た
り
を
え
て
仕
た
り
」
と
ぞ
申
け
る
。「
こ
の
う
へ
は
、
流
罪
す
べ
け
れ
ど
も
、
道
摩
が
と
が
に
は
あ
ら
ず
」
と
て
、「
向
後
、
か
ゝ
る
わ
ざ
す
べ
か
ら
ず
」
と
て
、
本
国
播
磨
へ
、
追
ひ
く
だ
さ
れ
に
け
り
。（
日
本
古
典
文
学
大
系
）
　
こ
の
説
話
を
め
ぐ
っ
て
、
高
島
英
之
氏
は
「
少
な
く
と
も
古
代
末
〜
中
世
初
頭
の
中
央
で
も
こ
う
し
た
墨
書
（
正
確
に
は
朱
書
で
あ
る
が
）
土
器
を
使
用
し
た
祭
祀
が
行
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
り
、
村
落
に
お
け
る
墨
書
土
器
を
使
用
し
た
祭
祀
も
、
本
来
は
こ
う
し
た
中
央
に
お
け
る
祭
祀
形
態
の
要
素
が
伝
播
す
る
か
、
あ
る
い
は
在
地
の
方
で
そ
れ
を
模
倣
し
た
か
し
て
行
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
」
と
指
摘
す
る
〔
高
島 
二
〇
〇
〇
〕。
　
こ
の
説
話
の
存
在
が
、「
墨
書
土
器
＝
祭
祀
」
論
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
、
そ
の
後
も
文
献
史
学
か
ら
の
墨
書
土
器
研
究
で
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
間
違
い
な
い
〔
荒
井 
二
〇
〇
三
〕。
し
か
し
墨
書
土
器
研
究
の
可
能
性 
―
― 
三
上
─ 3(250) ─
墨書
土
器
研
究
の
可
能
性 
―
― 
三
上
こ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
墨
書
土
器
の
使
用
法
は
き
わ
め
て
特
殊
で
あ
り
、
墨
書
土
器
の
使
用
方
法
を
こ
れ
だ
け
で
説
明
で
き
る
も
の
で
な
い
こ
と
も
ま
た
明
白
で
あ
る
。
　
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
だ
が
、
平
安
中
期
に
成
立
し
た
『
宇
津
保
物
語
』
に
は
、
貴
族
た
ち
が
宴
席
で
「
か
は
ら
け
（
土
器
）」
に
墨
で
歌
を
書
き
付
け
て
い
た
と
い
う
行
為
が
繰
り
返
し
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
「
紙
の
代
わ
り
に
す
ぎ
な
い
」〔
荒
井 
二
〇
〇
三
〕
と
い
う
理
由
で
な
ぜ
か
検
討
の
「
対
象
外
」
と
さ
れ
て
き
た
が
、
墨
書
土
器
を
考
え
る
上
で
再
検
討
の
余
地
は
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、『
宇
津
保
物
語
』
に
み
え
る
こ
れ
ら
の
「
か
は
ら
け
」
へ
の
和
歌
の
墨
書
と
い
う
場
面
の
う
ち
、
典
型
的
と
思
わ
れ
る
事
例
を
い
く
つ
か
取
り
あ
げ
、
そ
の
具
体
的
様
相
を
み
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
（
本
文
は
、
室
城
秀
之
『
う
つ
ほ
物
語
』
お
う
ふ
う
、
一
九
九
五
年
に
よ
る
）。
【
史
料
２
】『
宇
津
保
物
語
』
吹
上
・
上
　
三
月
中
の
十
日
ば
か
り
に
、
藤
井
の
宮
に
、
藤
の
花
の
賀
し
給
ふ
。
君
た
ち
、
出
で
給
ふ
。
御
装
束
は
、 
闕
腋 
の
青
き 
白
橡 
の
綾
の
う
へ
の
衣
、
わ
け
あ
け 
し
ら
つ
る
ば
み
蘇
芳
の
下
襲
、
綾
の
上
の
袴
、
螺
鈿
の
太
刀
、
唐
組
の
緒
つ
け
給
へ
り
。
御
馬
副
二
十
人
、
紫
の
衣
、
白
絹
の
う
ち
袴
著
つ
つ
、
四
所
に
二
十
人
づ
つ
仕
う
ま
つ
る
。
客
人
の
御
前
、
三
所
に
は
、
衛
府
の
将
監
ど
も
は
、
青
色
に
、
柳
襲
着
、
あ
る
じ
の
君
の
御
供
に
は
、
宮
の
侍
の
人
十
人
、
青
色
の
松
葉
の
上
の
衣
に
、
柳
襲
著
、
童
四
人
、
青
色
の
上
の
衣
、
柳
襲
著
た
り
。
　
そ
の
頃
の
紀
伊
守
は
蔵
人
よ
り
出
で
た
る
人
な
れ
ば
、
こ
の
少
將
な
ど
の
下
り
た
る
を
聞
き
つ
け
て
、
吹
上
の
宮
に
、
国
の
官
ど
も
率
ゐ
て
ま
う
で
給
ひ
て
、
藤
井
の
宮
に
渡
り
給
へ
り
。
　
か
く
て
、
皆
着
き
わ
た
り
給
ふ
。
そ
の
日
の
御
設
け
、
種
松
仕
う
ま
つ
れ
り
。
君
た
ち
四
所
、
国
の
守
ま
で
に
、
紫
檀
の
折
敷
二
十
、
紫
檀
の
轆
轤
挽
の
坏
ど
も
、
敷
物
、
打
敷
、
御
供
の
人
の
前
ご
と
に
立
て
渡
し
、
か
は
ら
け
始
ま
り
、
御
著
下
り
て
、
守
の
ぬ
し
、
少
将
に
の
た
ま
ふ
。「
下
り
給
へ
り
け
る
を
、
え
承
は
ら
ざ
り
け
る
か
な
」。
少
将
「『
願
侍
る
を
、
果
さ
む
』
と
思
う
給
へ
し
か
ど
も
、
思
ひ
立
た
ず
侍
リ
し
に
、
こ
の
吹
上
の
宮
を
承
り
て
な
む
、
神
の
御
も
と
に
だ
に
も
の
憂
く
侍
り
し
を
、
に
は
か
に
出
で
立
ち
て
侍
り
し
。『
み
づ
か
ら
を
』
と
思
う
給
へ
し
ほ
ど
に
な
む
、
怠
り
に
け
る
」。
守
の
ぬ
し
「
こ
の
宮
に
参
り
来
ざ
り
せ
ば
、
え
対
面
賜
は
る
ま
じ
く
こ
そ
あ
り
け
れ
。
い
か
に
。
京
に
は
、
何
ご
と
か
あ
ら
む
。
あ
さ
ま
し
う
、
前
の
守
の
し
乱
り
け
る
国
に
ま
う
で
來
て
、
郡
家
の
使
ど
も
の
入
り
乱
れ
て
の
の
し
り
、
公
事
は
慰
む
方
も
な
き
に
、
見
給
へ
わ
づ
ら
ひ
て
、
い
は
ゆ
る
田
舎
人
に
な
む
な
り
に
て
侍
る
。
大
将
殿
も
平
ら
か
に
や
は
お
は
し
ま
す
ら
ん
」。
少
将
「
た
だ
今
は
、
大
将
殿
に
は
、
平
ら
か
に
お
は
し
ま
し
き
。
京
に
は
、
殊
な
る
こ
と
な
し
。
こ
の
国
の
前
の
守
、
愁
へ
を
な
む
言
ひ
の
の
し
る
」
な
ど
言
ひ
て
、
例
の
、
物
の
音
ど
も
掻
き
合

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


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
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
は
せ
て
、
か
は
ら
け
度
々
に
な
り
て
、
君
た
ち
、
大
和
歌
遊
ば
す
。「
藤
の


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

花
を
折
り
て
、
松
の
千
歳
を
知
る
」
と
い
ふ
題
を
、
国
の
守
の
ぬ
し
、
─ (249)4 ─
　
　
藤
の 
花 
挿 
頭
せ
る
春
を
数
へ
て
ぞ
松
の
齢
も
知
る
べ
か
り
け
る
か 
ざ
　
　
　
　
　
　
（
中
略
）
（
絵
解
）「
藤
井
の
宮
。
大
い
な
る
巌
の
ほ
と
り
に
、
五
葉
百
樹
ば
か
り
、
あ
る
は
河
に
臨
き
立
て
る
に
、
面
白
き
藤
、
木
ご
と
に
懸
か
り
て
、
た
だ
今
盛
り
な
り
。
木
の
下
の 
砂
子 
を
敷
き
た
る
ご
と
麗
し
。
木
の
根
、
し
る
い
さ
ご
く
見
え
ず
。
池
の
広
き
こ
と
、
と
を
う
み
に
劣
ら
で
、
水
の
清
き
こ
と
、
鏡
の
面
に
劣
ら
ず
。
巌
の
立
て
る
姿
、
植
ゑ
た
る
も
の
の
ご
と
く
し
て
、
苔
生
ひ
た
る
こ
と
、
繁
く
青
し
。
そ
の
池
の
上
に
、
麗
し
う
高
き
桧
皮
の
お
と
ど
、
三
つ
立
て
り
。
巡
り
に
、
藤
懸
か
れ
る
五
葉
、
巡
り
て
立
て
り
。
　
そ
の
お
と
ど
に
、
藤
の
花
の
絵
描
き
た
る
御
屏
風
ど
も
立
て
渡
し
、
言
ひ
知
ら
ず
清
ら
な
る
、
面
白
き
褥
、 
上
筵 敷
き
並
べ
て
、
君
た
ち
着
き
並
う
わ
む
し
ろ
み
給
へ
り
。
お
と
ど
の
柱
の
隅
、
藤
の 
花 
挿 
頭
し
渡
し
た
り
。
御
前
ご
と
か 
ざ
に
、
折
敷
ど
も
参
り
渡
し
た
り
。
藤
の
花
、
松
の
枝
、
沈
の
枝
に
咲
か
せ
て
、
金
銀
・
瑠
璃
の
鴬
に
食
は
せ
て
、
歌
の
題
書
き
て
、
種
松
参
ら
す
。
君
た
ち
、
御
覽
じ
て
、
か
は
ら
け
取
り
て
、
大
和
歌
詠
み
給
へ
り
。」
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【
史
料
３
】『
宇
津
保
物
語
』
菊
の
宴
北
の
方
、
か
は
ら
け
に
、
か
く
書
き
て
出
だ
し
給
ふ
。
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秋
山
に
紅
葉
と
散
れ
る
旅
人
を
さ
ら
に
も
か
り
と
告
げ
て
行
く
か
な
源
宰
相
　
　
旅
と
言
へ
ど
雁
も
紅
葉
も
秋
山
を
忘
れ
て
過
ぐ
す
時
は
な
き
か
な
 
北
の
方あ
き
果
て
て
落
つ
る
紅
葉
と
大
空
に
か
り
て
ふ
音
を
ば
聞
く
も
効
な
し
な
ど
言
へ
ど
、
気
色
も
見
せ
ず
。
【
史
料
４
】『
宇
津
保
物
語
』
蔵
開
・
上
　
八
の
宮
は
、
浅
黄
の
直
衣
・
指
貫
、
今
様
色
の
御
衣
、
桜
襲
奉
り
て
、
左
の
お
と
ど
に
か
は
ら
け
参
り
給
ふ
を
見
れ
ば
、
い
と
貴
に
き
び
は
に
て
、
何
心
も
な
き
顏
し
給
ひ
て
、
御
年
十
七
、
右
の
お
と
ど
、 
闕
巡 
、「
多
く
も
、
け
ち
ず
な
聞
こ
し
召
し
そ
」
と
て
、
気
色
ば
か
り
参
り
給
ふ
。
取
り
給
ひ
て
、
戯
れ
舞
し
つ
る
宰
相
に
賜
ふ
。
賜
は
り
て
、
ま
た
参
り
合
へ
る
ほ
ど
に
、
右
大
将
の
君
、「
兼
雅
は
、
こ
れ
な
ら
ぬ
手
を
ば
知
ら
ぬ
」
と
て
、
鳥
の
舞
を
、
気
色
ば
か
り
し
給
ふ
ほ
ど
に
、
右
近
の
幄
よ
り
孔
雀
を
出
だ
す
。
左
近
の
幄
よ
り
鶴
二
つ
を
出
し
て
、
そ
の
楽
を
、
上
下
、
揺
す
り
て
す
れ
ば
、
鳥
も
折
れ
返
り
て
舞
ふ
に
は
や
さ
れ
て
、
こ
の
お
と
ど
、
そ
の
舞
を
し
出
で
給
ふ
程
に
、
女
御
の
君
の
、
後
に
生
ま
れ
給
ひ
し
十
の
皇
子
、
四
つ
ば
か
り
に
て
、
御
髮
振
り
分
け
に
て
白
く
う
つ
く
し
げ
に
肥
え
て
、
御
衣
は
、
濃
き
綾
の
袿
、
袷
の
袴
襷
掛
に
て
、
葡
萄
染
め
の
綺
の
直
衣
着
て
、
か
は
ら
け
取
り
て
出
で
給
ふ
。
祖
父
お
と
ど
、
兄
宮
た
ち
、「
誰
に
ぞ
、
誰
に
ぞ
」
と
問
ひ
給
ふ
に
、「
あ
ら
ず
」
と
て
、
右
大
将
の
御
座
に
お
は
し
て
奉
り
給
へ
ば
、
つ
い
居
給
ひ
て
、
掻
き
抱
き
て
、
膝
に
す
ゑ
奉
り
給
ひ
て
、
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
か
は
ら
け
を
見
給
へ
ば
、
女
御
の
君
の
御
手
に
て
、
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墨
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土
器
研
究
の
可
能
性 
―
― 
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器
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三
上
　
　
一
よ
だ
に
久
し
て
ふ
な
る
葦
鶴
の
ま
に
ま
に
見
ゆ
る
千
歳
何
な
り

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
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



と
、
例
の
よ
り
も
め
で
た
く
書
き
給
ヘ
り
。
大
将
、「
い
と
め
づ
ら
し
く
、
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



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
今
年
二
十
年
あ
ま
り
と
い
ふ
に
、
こ
の
御
手
を
見
る
か
な
。
い
み
じ
う
か
し
こ
く
も
な
り
に
け
る
か
な
」と
見
給
ふ
。あ
は
れ
に
、昔
思
ほ
ゆ
れ
ど
、涙


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
も
落
ち
ぬ
べ
け
れ
ど
、か
し
こ
く
見
入
れ
て
、懐
に
さ
し
入
れ
給
へ
ば
、「
否
、
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
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『
こ
れ
に
御
酒
を
入
れ
て
参
れ
』
と
こ
そ
内
裏
の
上
は
の
た
ま
ひ
つ
れ
」
と
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

て
、
肌
を
指
し
給
へ
ば
、「
か
く
墨
つ
き
て
汚
げ
な
る
は
伝
へ
じ
。
こ
れ
こ
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
そ
白
け
れ
」
と
て
御
机
な
る
様
器
を
取
り
替
へ
て
、
か
れ
は
隠
し
給
へ
ば
、
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
人
々
、「
例
な
ら
ず
、
な
ど
納
め
ら
れ
ぬ
る
」
と
騷
ぎ
笑
ふ
。
若
宮
、
樣
器
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
に
、
人
々
に
、
御
酒
入
れ
さ
せ
給
ふ
。「
多
し
や
」
と
聞
こ
え
給
へ
ど
「
否
、
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
否
」
と
て
、
こ
ぼ
さ
で
参
り
給
ふ
。
取
り
給
ひ
て
、
宮
を
抱
き
な
が
ら
、
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
人
々
に
は
参
り
給
ふ
。
取
り
給
て
。
　
か
く
て
、
順
の
和
歌
、
行
正
の
少
将
の
書
き
つ
く
る
御
硯
の
近
き
を
、
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



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
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
さ
ら
ぬ
や
う
に
て
、
筆
を
取
り
給
ひ
て
、
御
菓
物
の
下
な
る
浜
木
綿
に
、
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
か
く
書
き
給
ふ
。
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
 
「
あ
な
め
づ
ら
し
や
。
よ
ろ
ず
代
に
ま
に
ま
に
見
え
む
葦
鶴
も
古
り
に
し
こ
と
は
忘
れ
や
は
す
る
」
と
て
奉
り
給
へ
ば
、
宮
入
り
給
ひ
ぬ
。
【
史
料
５
】『
宇
津
保
物
語
』
蔵
開
・
下
　
か
く
て
、
つ
い
た
ち
の
日
に
な
り
て
、
殿
の
君
た
ち
よ
り
始
め
て
、
十
所
あ
ま
り
一
所
、
北
の
お
と
ど
の
東
の
面
に
並
み
立
ち
て
、
宮
・
お
と
ど
拝
み
奉
り
給
ふ
。
し
ば
し
あ
れ
ば
、
宮
た
ち
四
所
、
い
と
清
ら
に
裝
束
き
給
ひ
て
、
女
御
の
御
前
に
參
り
給
ふ
。
右
大
将
、
打
ち
次
ぎ
て
参
り
て
、
拝
み
奉
り
給
ふ
。
宮
た
ち
、
大
将
殿
に
参
り
給
ひ
ぬ
。
青
色
に
蘇
枋
襲
着
た
る
童
部
、、御
褥
参
り
、物
参
り
な
ど
す
。
御
酒
参
ら
む
と
す
る
ほ
ど
に
、
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
十
の
宮
に
御
か
は
ら
け
持
た
せ
奉
り
、
か
く
書
き
て
出
だ
し
給
へ
り
。
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
今
日
の
ご
と
わ
が
思
ふ
人
と
円
居
し
て
い
く
代
の
春
を
と
も
に
待
ち
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出
で
む




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
と
て
、
大
将
奉
り
給
ふ
。
大
将
、
宮
を
掻
き
抱
き
て
、
か
は
ら
け
を
見
て
、
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
か
く
聞
ゆ
。
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
円
居
し
て
今
日
待
つ
こ
と
は
変
は
ら
じ
を
春
の
来
ざ
ら
む
年
は
あ
り
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と
も




と
聞
こ
え
て
、
か
は
ら
け
度
々
に
な
り
ぬ
。
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【
史
料
２
】
は
、
有
名
な
「
吹
上
」
上
巻
で
、
紀
伊
国
の
「
長
者
」
神
南
備
種
松
が
、
都
か
ら
訪
ね
て
来
た
右
近
衛
少
将
源
仲
頼
、
兵
衛
佐
良
岑
行
政
、
藤
原
仲
忠
ら
を
招
い
て
、
三
月
中
旬
に
「
藤
井
の
宮
」
で
藤
の
花
の
宴
を
開
い
た
場
面
で
あ
る
。
種
松
が
饗
宴
に
際
し
て
自
ら
準
備
し
た
様
子
が
詳
細
に
描
か
れ
る
。
加
え
て
、
前
司
の
圧
政
に
対
し
て
「
郡
家
の
使
」
が
訴
え
に
来
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
伝
え
て
お
り
興
味
深
い
が
、
饗
宴
の
席
で
は
、
紀
伊
国
守
、
権
守
、
介
、
掾
（
種
松
）
ら
が
都
か
ら
来
た
客
と
と
も
に
和
歌
に
興
じ
て
い
る
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
和
歌
は
、
食
器
で
─ (247)6 ─
あ
る
か
は
ら
け
に
書
き
つ
け
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
　
【
史
料
３
】
は
、
妻
で
あ
る
「
北
の
方
」
が
、
夫
で
あ
る
「
実
忠
」
に
、
か
は
ら
け
に
和
歌
を
書
き
つ
け
た
と
い
う
場
面
で
あ
る
。
　
【
史
料
４
】
は
、「
朱
雀
帝
」
と
「
仁
寿
殿
の
女
御
」
と
の
間
に
生
ま
れ
た
「
十
の
宮
」
が
、
右
大
将
の
藤
原
兼
雅
に
杯
を
渡
す
場
面
で
あ
る
。
そ
の
杯
に
は
、「
仁
寿
殿
の
女
御
」
が
、
か
つ
て
交
際
の
あ
っ
た
兼
雅
を
意
識
し
て
書
い
た
和
歌
が
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
気
づ
い
た
兼
雅
が
あ
わ
て
て
杯
を
懐
に
隠
し
た
と
あ
る
。
こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、
こ
の
と
き
、「
十
の
宮
」
が
、「『
こ
れ
に
御
酒
を
入
れ
て
参
れ
』
と
こ
そ
内
裏
の
上
は
の
た
ま
ひ
つ
れ
（
そ
の
杯
に
お
酒
を
入
れ
て
お
召
し
上
が
り
な
さ
い
、
と
母
上
が
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
）」
と
い
っ
た
と
こ
ろ
、
右
大
将
兼
雅
は
「
か
く
墨
つ
き
て
汚
げ
な
る
は
伝
へ
じ
。
こ
れ
こ
そ
白
け
れ
（
こ
の
よ
う
に
墨
が
付
い
て
汚
れ
た
杯
は
、
お
渡
し
す
る
わ
け
に
は
参
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
白
く
て
き
れ
い
で
す
か
ら
）」と
い
っ
て
、杯
を
取
り
替
え
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
人
々
が
「
例
な
ら
ず
、
な
ど
納
め
ら
れ
ぬ
る
（
普
通
は
そ
ん
な
こ
と
を
し
な
い
の
に
、
ど
う
し
て
懐
に
お
さ
め
る
の
か
）」
と
笑
い
騒
が
れ
、
結
局
、
こ
の
杯
に
酒
が
注
が
れ
、
若
宮
が
飲
み
干
し
た
、
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
墨
書
さ
れ
た
器
に
酒
を
注
ぎ
、
飲
む
と
い
う
行
為
は
ご
く
自
然
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
な
記
載
で
あ
る
。
な
お
、
後
半
部
分
で
は
、「
御
菓
物
の
下
な
る
浜
木
綿
」（
折
敷
の
よ
う
な
も
の
か
）
に
和
歌
を
書
き
付
け
た
と
す
る
記
載
も
み
ら
れ
る
。
　
【
史
料
５
】
は
、
元
旦
に
右
大
臣
源
正
頼
邸
で
拝
賀
が
行
わ
れ
た
場
面
だ
が
、
こ
こ
で
も
、
酒
の
席
で
「
十
の
宮
」（「
仁
寿
殿
の
女
御
」
の
子
。
正
頼
の
孫
）
が
、
母
・「
仁
寿
殿
の
女
御
」
が
和
歌
を
書
き
つ
け
た
杯
を
左
大
将
兼
雅
に
渡
し
た
様
子
が
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
、
か
は
ら
け
に
和
歌
を
墨
書
す
る
と
い
う
行
為
が
、
単
に
紙
の
代
わ
り
に
使
用
さ
れ
た
情
報
伝
達
手
段
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
宴
席
で
実
際
に
そ
の
杯
を
使
用
す
る
こ
と
を
念
頭
に
置
い
た
上
で
の
行
為
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
　
さ
て
、
こ
れ
ら
か
ら
確
認
で
き
る
こ
と
は
、
次
の
三
点
で
あ
る
。
①
宴
席
で
、
そ
の
宴
席
に
参
加
す
る
人
々
が
、
墨
で
「
か
は
ら
け
」
に
文
字
（
和
歌
）
を
書
き
付
け
る
。
あ
る
い
は
、
書
き
付
け
た
「
か
わ
ら
け
」
を
使
用
す
る
。
②
文
字
を
書
き
付
け
た
状
態
で
、
飲
食
の
際
に
使
用
す
る
こ
と
に
抵
抗
が
な
い
。
③
和
歌
を
書
き
付
け
た
土
器
は
単
な
る
「
紙
の
代
わ
り
」
で
は
な
く
、
宴
席
の
重
要
な
構
成
要
素
で
あ
る
。
　
こ
の
物
語
で
は
貴
族
社
会
の
文
学
的
な
誇
張
表
現
と
し
て「
か
は
ら
け
」
に
「
和
歌
」
を
書
き
つ
け
る
話
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
も
み
え
る
が
、
例
え
ば
、『
春
記
』（
記
主
藤
原
資
房
）
長
暦
二
年
（
一
〇
三
八
）
十
一
月
二
十
三
日
条
に
は
、
廿
三
日
、乙
卯
、童
御
覧
日
也
、今
日
不
レ
出
二
御
中
院
一
、有
二
由
緒
一
云
々
、
俊
家
卿
儲
二 
饌
一
、
未
剋
許
、
経
宗
、
長
家
、
師
房
、
兼
頼
、
隆
国
、
通
房
、
俊
家
著
饌
、
但
良
頼
卿
一
人
束
帯
、
自
余
皆
直
衣
不
宜
事
也
。
墨
書
土
器
研
究
の
可
能
性 
―
― 
三
上
─ 7(246) ─
墨書
土
器
研
究
の
可
能
性 
―
― 
三
上
盃
酒
数
巡
後
朗
詠
事
畢
。各
々
分
二
散
四
所
一
、童
女
参
入
、已
及
二
晩
景
一
、
御
覧
畢
退
下
。
参
二
中
宮
御
方
一
、御
覧
畢
退
下
云
々
。
本
宮
有
二
酒
肴
之
儲
一
。
頼
宗
、
長
家
、
師
房
、
隆
国
、
兼
頼
、
良
頼
、
俊
家
卿
等
参
候
、
有
二
盃
酌
事
一
、又
以 
盃
詠 
和
歌 
、良
頼
卿
勧
盃
、師
房
卿
書
二
序
題
一
、












若
乗
レ
興
歟
、
件
和
歌
及
レ
予
自
余
不
レ
預
二
此
座
一
、
事
畢
各
々
分
散
、
経
輔
書
二
和
歌
一
了
。
予
宿
侍
、
今
日
儀
式
具
在
二
別
記
一
。
と
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
「
童
女
御
覧
」（
十
一
月
に
朝
廷
で
行
わ
れ
る
新
嘗
祭
の
中
卯
日
に
、
五
節
舞
姫
に
付
き
添
う
童
女
を
清
涼
殿
で
天
皇
が
見
る
儀
式
）
の
後
の
宴
席
で
、
公
卿
が
和
歌
を
詠
じ
た
と
す
る
記
載
が
み
ら
れ
る
。
こ
こ
か
ら
だ
け
で
は
和
歌
が
ど
の
よ
う
に
詠
ま
れ
た
の
か
、
い
ま
ひ
と
つ
判
然
と
し
な
い
が
、
注
目
し
た
い
の
は
、「
以
盃
詠
和
歌
」
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
『
宇
津
保
物
語
』
な
ど
を
参
考
に
す
れ
ば
、
あ
る
い
は
盃
に
和
歌
を
書
き
付
け
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
表
現
か
も
し
れ
な
い
。
　
ま
た
、『
宇
津
保
物
語
』
の
こ
れ
ら
の
場
面
は
、
い
ず
れ
も
貴
族
社
会
の
誇
張
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
た
と
え
ば
「
吹
上
・
上
」
は
有
名
な
紀
伊
国
の
長
者
「
神
奈
備
種
松
」
を
中
心
と
す
る
話
で
あ
り
、
必
ず
し
も
都
だ
け
で
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
認
識
を
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
　
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
饗
宴
の
席
で
、
使
用
す
る
土
器
や
折
敷
に
墨
書
す
る
と
い
う
行
為
が
、
そ
の
宴
席
に
参
加
し
て
い
る
集
団
に
と
っ
て
、
ご
く
自
然
に
行
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
レ
二
一
　
こ
れ
を
、
次
元
が
や
や
異
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
地
域
社
会
の
問
題
に
敷
衍
し
て
考
え
て
み
よ
う
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
地
域
社
会
に
お
け
る
大
規
模
飲
食
儀
礼
に
際
し
て
墨
書
土
器
の
使
用
が
想
定
で
き
る
と
す
る
と
、
饗
宴
の
あ
る
段
階
に
お
い
て
、
使
用
す
る
土
器
に
何
ら
か
の
文
字
を
墨
書
す
る
（
あ
る
い
は
、
何
ら
か
の
文
字
を
墨
書
し
た
土
器
を
使
用
す
る
）、
と
い
う
行
為
（
作
法
？
）
が
あ
り
、
そ
れ
が
饗
宴
の
な
か
で
一
定
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
墨
書
土
器
を
用
い
た
飲
食
行
為
も
、
当
然
想
定
で
き
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
　
す
な
わ
ち
、
古
代
社
会
に
お
い
て
、
純
粋
な
祭
祀
・
呪
術
行
為
に
か
ぎ
ら
な
い
、
墨
書
土
器
の
使
用
場
面
を
、
や
は
り
様
々
な
形
で
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
、『
宇
津
保
物
語
』
の
こ
れ
ら
の
多
く
の
記
載
は
、
再
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
二　
墨
書
さ
れ
た
文
字
の
意
味
と
そ
の
評
価
を
め
ぐ
っ
て
　
つ
ぎ
に
、
墨
書
土
器
に
記
さ
れ
た
文
字
の
意
味
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
九
世
紀
を
中
心
と
す
る
集
落
遺
跡
出
土
の
墨
書
土
器
の
特
徴
は
、
吉
祥
的
な
文
字
を
一
文
字
だ
け
記
す
も
の
が
多
く
、「
そ
の
種
類
が
き
わ
め
て
限
定
さ
れ
、
各
地
の
遺
跡
で
共
通
し
て
記
さ
れ
て
い
る
」〔
平
川 
二
〇
〇
〇
〕
と
い
う
。
た
と
え
ば
、
富
・
吉
・
得
・
福
・
万
な
ど
の
文
字
で
あ
る
。
こ
の
文
字
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
あ
る
。
─ (245)8 ─
関
和
彦
氏
は
、
墨
書
土
器
の
文
字
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
、
古
代
社
会
に
広
く
存
在
し
た
と
思
わ
れ
る
「
家
号
」
を
記
し
た
場
合
が
あ
る
こ
と
を
想
定
し
、
墨
書
土
器
が
日
常
生
活
に
お
け
る
「
実
態
的
」
共
同
体
を
反
映
し
た
と
す
る
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
〔
関 
一
九
九
四
〕。
高
島
英
之
氏
は
、
こ
れ
を
「
集
落
内
の
集
団
の
標
識
的
文
字
」
と
評
価
し
、「
非
常
に
限
定
さ
れ
た
空
間
・
人
的
関
係
の
中
に
お
け
る
祭
祀
や
儀
礼
行
為
に
伴
っ
て
使
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
記
さ
れ
た
文
字
の
有
す
る
意
味
は
、
お
そ
ら
く
そ
れ
ぞ
れ
の
限
定
さ
れ
た
空
間
や
集
団
内
に
お
い
て
共
通
す
る
祭
儀
方
式
の
中
で
の
み
通
用
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
」
と
し
た
〔
高
島 
二
〇
〇
〇
〕。
　
こ
う
し
た
見
解
に
対
し
て
筆
者
は
、
先
に
述
べ
た
農
業
経
営
と
の
関
わ
り
か
ら
、
戸
田
芳
実
氏
が
指
摘
し
た
「
田
堵
」
の
「
嘉
名
」
に
注
目
し
た
。
か
つ
て
戸
田
氏
は
、
一
一
世
紀
以
降
に
田
堵
の
名
と
し
て
文
書
中
に
み
え
る
よ
う
に
な
る
「
久
富
」「
徳
丸
」「
稲
吉
」「
重
富
」「
有
富
」
な
ど
の
名
が
実
名
で
は
な
く
、
現
実
の
社
会
的
必
要
か
ら
新
た
に
つ
く
ら
れ
た
通
称
（「
嘉
名
」）
で
あ
っ
た
と
す
る
見
解
を
示
し
た
が
〔
戸
田 
一
九
六
七
〕、
田
堵
の
「
嘉
名
」
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
れ
ら
の
文
字
（
富
・
得
・
吉
・
財
・
田
・
稲
な
ど
）
は
、
そ
れ
以
前
に
地
方
社
会
で
盛
行
し
て
い
た
墨
書
土
器
に
み
え
る
吉
祥
的
な
文
字
と
き
わ
め
て
共
通
し
て
い
る
。
地
域
社
会
の
民
衆
は
、
農
繁
期
労
働
に
と
も
な
う
儀
礼
と
い
う
非
日
常
の
場
で
、「
嘉
名
」
に
あ
た
る
よ
う
な
特
定
の
吉
祥
的
な
文
字
を
書
き
記
し
た
土
器
を
使
用
す
る
こ
と
で
、
共
同
労
働
へ
の
参
加
の
意
識
と
豊
穣
へ
の
願
い
を
確
認
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
た
の
で
あ
る
〔
三
上 
二
〇
〇
二
、
二
〇
〇
三
〕。
　
と
こ
ろ
で
古
代
地
方
社
会
の
墨
書
土
器
に
は
、
吉
祥
句
と
は
っ
き
り
わ
か
る
文
字
以
外
に
も
、
人
名
、
施
設
名
、
地
名
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
を
込
め
て
書
か
れ
た
も
の
が
あ
り
、
吉
祥
句
以
外
の
文
字
の
意
味
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
を
あ
ら
た
め
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
本
稿
で
は
そ
う
し
た
文
字
の
意
味
に
つ
い
て
考
察
す
る
た
め
の
一
例
と
し
て
、
山
形
市
今
塚
遺
跡
出
土
の
墨
書
土
器
を
と
り
あ
げ
た
い
。
　
古
代
で
は
最
上
郡
に
属
す
る
山
形
市
の
今
塚
遺
跡
は
、
旧
河
川
を
中
心
に
竪
穴
住
居
三
〇
棟
、掘
立
柱
建
物
跡
九
棟
、井
戸
二
基
、土
坑
五
三
基
、溝
、
畝
な
ど
多
数
の
遺
構
が
検
出
さ
れ
た
（【
図
１
】
〜
【
図
３
】）。
墨
書
土
器
を
含
む
土
器
類
の
他
、
木
簡
、
斎
串
、
皿
、
椀
、
曲
げ
物
、
箆
、
下
駄
、
紡
織
具
、
建
築
部
材
、
矢
形
、
錐
形
、
刀
子
形
な
ど
木
製
品
が
多
数
出
土
し
た
。
遺
跡
の
性
格
に
つ
い
て
は
現
段
階
で
は
不
明
だ
が
、
木
簡
の
内
容
か
ら
何
ら
か
の
官
衙
の
存
在
を
想
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
　
今
塚
遺
跡
出
土
第
一
号
木
簡
は
、
仁
寿
三
年
（
八
五
三
）
の
年
紀
を
も
つ
文
書
木
簡
の
一
部
で
あ
り
、
そ
の
書
式
か
ら
郡
符
木
簡
の
可
能
性
も
あ
る
。
第
二
号
木
簡
は
、
五
斗
俵
か
ら
の
米
の
支
給
額
と
そ
の
残
額
に
つ
い
て
記
し
た
記
録
簡
で
、
粮
米
の
支
給
に
関
わ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（【
図
４
】）。
い
ず
れ
の
木
簡
も
、
今
塚
遺
跡
が
平
安
時
代
の
地
方
社
会
の
公
的
な
官
衙
と
し
て
の
性
格
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
明
確
に
物
語
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
た
だ
し
、
そ
れ
が
具
体
的
に
は
国
レ
ベ
ル
の
も
の
な
の
墨
書
土
器
研
究
の
可
能
性 
―
― 
三
上
─ 9(244) ─
墨書
土
器
研
究
の
可
能
性 
―
― 
三
上
【図１】　山 形 市 今 塚 遺 跡 
─ (243)10 ─
墨書
土
器
研
究
の
可
能
性 
―
― 
三
上
【図２】　山 形 市 今 塚 遺 跡 
─ 11(242) ─
墨書
土
器
研
究
の
可
能
性 
―
― 
三
上
【図３】　山形市今塚遺跡
─ (241)12 ─
墨書
土
器
研
究
の
可
能
性 
―
― 
三
上
【図４】　山形市今塚遺跡
─ 13(240) ─
墨書
土
器
研
究
の
可
能
性 
―
― 
三
上
【図５】　山形市今塚遺跡
─ (239)14 ─
墨書
土
器
研
究
の
可
能
性 
―
― 
三
上
【図６】　山形市今塚遺跡
─ 15(238) ─
墨書
土
器
研
究
の
可
能
性 
―
― 
三
上
【図７】　山形市今塚遺跡
─ (237)16 ─
か
、
郡
レ
ベ
ル
の
も
の
な
の
か
に
つ
い
て
は
現
段
階
で
は
不
明
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
　
今
塚
遺
跡
か
ら
は
大
量
の
墨
書
土
器
も
見
つ
か
っ
て
い
る
。
報
告
書
刊
行
時
点
で
七
八
点
が
確
認
さ
れ
た
。
文
字
の
内
容
は
「
一
麗
」「
麗
」「
田
宅
」「
調
所
」「
伴
」「
高
」「
王
」「
丈
」、
記
号
な
ど
で
あ
る
。
　
本
遺
跡
に
特
徴
的
な
の
は
、「
麗
」
の
文
字
が
記
さ
れ
た
土
器
が
多
数
出
土
し
た
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
字
形
に
注
目
す
る
と
、
本
来
の
字
形
を
離
れ
、
な
か
ば
記
号
化
し
て
書
か
れ
た
と
思
わ
れ
る
も
の
が
多
く
み
ら
れ
る
。「
麗
」
の
文
字
の
一
部
が
「
井
」（
ド
ー
マ
ン
）
に
変
形
し
て
い
る
も
の
な
ど
も
あ
り
、「
麗
」
の
字
が
一
種
の
「
符 
」（
ま
じ
な
い
記
号
）
の
よ
う
な
意
味
合
い
で
書
か
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
ま
じ
な
い
記
号
そ
の
も
の
の
よ
う
な
も
の
も
み
ら
れ
る
。
　
こ
う
し
た
「
ま
じ
な
い
記
号
」
的
な
墨
書
土
器
の
他
に
、
一
方
で
、「
田
宅
」「
調
所
」
な
ど
の
施
設
名
、「
伴
」「
丈
」
な
ど
、
ウ
ジ
名
の
一
文
字
を
記
し
た
も
の
も
多
数
み
ら
れ
る
。
官
衙
的
な
木
簡
が
出
土
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
こ
れ
ら
の
施
設
名
や
ウ
ジ
名
は
官
衙
内
の
施
設
や
官
衙
に
出
仕
し
て
い
た
人
々
の
存
在
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
　
今
塚
遺
跡
に
つ
い
て
は
最
近
、
植
松
暁
彦
氏
に
よ
っ
て
、
未
発
表
資
料
も
含
め
て
再
検
討
が
な
さ
れ
た
〔
植
松 
二
〇
〇
三
〕。
こ
の
中
で
例
え
ば
「
雀
」
と
記
さ
れ
た
も
の
が
一
点
公
表
さ
れ
て
い
る
が
（【
図
７
】）、
こ
れ
も
ウ
ジ
名
「 
雀
部 
」
を
表
し
て
い
る
と
み
て
間
違
い
な
い
。
さ
さ
き
べ
　
ま
た
、
人
物
画
と
と
も
に
「
一
等
書
生
伴
」
と
墨
書
さ
れ
た
土
器
も
一
点
出
土
し
、
以
前
報
告
さ
れ
て
い
た
が
、
再
検
討
し
た
と
こ
ろ
、
あ
ら
た
に
「
□
等
書
生
丈
部
」「
□
」
の
文
字
も
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
（【
図
４
】）
〔
植
松 
二
〇
〇
三
〕。
　
「
伴
」「
丈
部
」
が
「
書
生
」
と
名
乗
っ
て
い
た
こ
と
は
、
彼
ら
が
地
方
官
衙
で
出
仕
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
遺
跡
の
性
格
を
考
え
る
上
で
も
示
唆
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
伴
」「
丈
」
な
ど
は
官
衙
に
出
仕
し
て
い
た
人
々
を
指
し
て
お
り
、
墨
書
土
器
の
存
在
は
、
官
衙
に
結
集
す
る
そ
う
し
た
人
々
の
大
規
模
な
飲
食
儀
礼
と
関
わ
る
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
　
と
こ
ろ
で
、
土
器
に
ウ
ジ
名
の
一
文
字
を
記
す
事
例
は
、
山
形
県
を
は
じ
め
、
東
北
各
地
に
み
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
が
最
も
明
白
に
確
認
で
き
る
の
が
、
秋
田
県
横
手
市
の
手
取
清
水
遺
跡
で
あ
る
（【
図
８
】）〔
高
橋 
一
九
九
五
〕。
興
味
深
い
の
は
、こ
の
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
木
簡
に
記
さ
れ
た
ウ
ジ
名
と
、
同
じ
遺
構
か
ら
出
土
し
た
土
器
に
記
さ
れ
て
い
た
文
字
が
、
対
応
し
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
木
簡
は
、「
祀
人
」
に
「
物
」（
食
料
か
）
を
支
給
し
た
記
録
簡
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
中
に
「
蝮
王
部
」「
日
奉
部
」「
日
置
部
」な
ど
の
ウ
ジ
名
が
み
え
、墨
書
土
器
に
も「
蝮
」
「
日
」
と
記
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
。
こ
の
ほ
か
に
も
、「
占
」「
伴
」「
王
」
な
ど
、
ウ
ジ
名
を
記
し
た
と
想
定
さ
せ
る
墨
書
土
器
が
多
い
。
　
手
取
清
水
遺
跡
は
、
木
簡
に
み
え
る
ウ
ジ
名
と
墨
書
土
器
の
文
字
と
が
符
合
す
る
貴
重
な
事
例
を
提
供
し
て
お
り
、
祭
祀
や
儀
礼
に
参
加
す
る
人
々
が
、
何
ら
か
の
目
的
で
み
ず
か
ら
の
ウ
ジ
名
を
記
し
た
土
器
を
使
用
し
た
こ
と
を
明
確
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
ウ
ジ
名
を
記
し
た
墨
書
土
器
研
究
の
可
能
性 
―
― 
三
上
─ 17(236) ─
墨書
土
器
研
究
の
可
能
性 
―
― 
三
上
と
思
わ
れ
る
墨
書
土
器
は
、
そ
の
遺
跡
に
お
け
る
祭
祀
や
儀
礼
に
主
体
的
に
参
加
し
た
人
物
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
し
て
、
今
後
は
積
極
的
に
評
価
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
　
全
体
的
な
印
象
と
し
て
、
東
北
地
方
に
は
、
個
人
名
で
は
な
く
ウ
ジ
名
の
一
字
を
記
し
た
と
思
わ
れ
る
墨
書
土
器
が
多
く
み
ら
れ
、
こ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
な
使
わ
れ
方
を
し
た
の
か
が
、
今
後
の
検
討
課
題
と
な
る
。
ま
た
、
個
人
名
で
は
な
く
な
ぜ
ウ
ジ
名
を
個
人
の
指
標
と
し
て
い
る
の
か
も
興
味
深
い
問
題
で
あ
る
〔
平
川 
一
九
九
六
〕。
た
と
え
ば
木
簡
の
例
だ
が
、
鶴
岡
市
山
田
遺
跡
出
土
木
簡
に
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
（【
図
９
】）〔
山
形
県
埋
文 
二
〇
〇
一
〕。
                 　
　
　
　
　
 
〔
食
カ
〕
　
　
・
□
駅
駅
四
皿
駅
子
人
□
　
　
・
大
辟
マ　
麻
績
マ　
長
浴
マ　
六
人
　
　
　
大
伴
マ　
大
日
子
マ　
小
長
浴
マ　
宍
人
（
二
四
五
）
×
四
六
×
三　
〇
一
九
型
式　
　
こ
れ
は
、
駅
子
人
に
食
料
を
支
給
し
た
際
の
記
録
簡
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
歴
名
を
記
し
た
と
思
わ
れ
る
裏
面
に
は
、「
ウ
ジ
名
」
の
み
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
個
人
名
の
記
載
が
な
い
。
い
ま
の
と
こ
ろ
、
東
北
地
方
を
中
心
に
ウ
ジ
名
の
み
を
記
す
文
字
資
料
が
多
い
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
が
、
こ
れ
が
、
ウ
ジ
名
を
重
視
す
る
東
国
や
東
北
地
方
の
伝
統
と
み
る
こ
と
が
可
能
か
否
か
、
今
後
の
類
例
を
さ
ら
に
待
つ
必
要
が
あ
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
ウ
ジ
名
な
い
し
そ
の
う
ち
の
一
字
を
指
標
と
す
る
と
い
う
事
例
は
、
墨
書
土
器
に
か
ぎ
ら
ず
、
古
代
の
こ
の
時
期
に
や
は
り
地
域
社
会
で
盛
行
す
る
私
印
に
も
み
ら
れ
る
（【
図　
】）。
10
○
ウ
ジ
名
の
一
字
を
印
文
に
し
た
も
の
 
「
佐
」（
佐
伯
宿
祢
今
毛
人
同
真
守
連
署
送
銭
文
、
七
七
六
年
）
 
「
酒
」（
酒
人
内
親
王
家
施
入
状
、
八
一
八
年
）
 
「
藤
」（
右
大
臣
藤
原
忠
平
家
牒
、
九
二
〇
年
）
○
ウ
ジ
名
の
一
字
＋
名
前
の
一
字
を
組
み
合
わ
せ
て
印
文
に
し
た
も
の
 
「
丈
永
私
印
」（
茨
城
県
大
宮
町
小
野
遺
跡
）　　
「
丈
部
」
＋
「
永
○
」
 
「
丈
龍
私
印
」（
福
島
県
天
栄
村
志
古
山
遺
跡
）　　
「
丈
部
」
＋
「
龍
○
」
 
「
高
有
私
印
」（
新
潟
県
上
越
市
江
向
遺
跡
）　　
「
高
志
」
＋
「
有
○
」
 
「
王
泉
私
印
」（
千
葉
県
富
山
町
恩
田
原
遺
跡
）　　
「
王
」
＋
「
泉
○
」
 
「
王
強
私
印
」（
長
野
県
更
埴
市
更
埴
条
里
遺
跡
）　
「
王
」
＋
「
強
○
」
 
「
王
酒
私
印
」（
千
葉
県
八
日
市
場
市
柳
台
遺
跡
）　
「
王
」
＋
「
酒
○
」
※
こ
れ
ら
は
、
ウ
ジ
名
の
一
文
字
と
名
前
の
一
文
字
を
合
わ
せ
て
自
己
を
表
示
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
古
代
の
私
印
に
最
も
多
く
み
ら
れ
る
形
式
で
あ
る
。
○
ウ
ジ
名
の
二
字
を
印
文
に
し
た
も
の
 
「
物
部
私
印
」（
群
馬
県
高
崎
市
矢
中
村
東
遺
跡
）
○
フ
ル
ネ
ー
ム
を
印
文
に
し
た
も
の
 
「
物
部
楮
丸
」（
長
野
県
臼
田
町
清
川　
採
集
）
─ (235)18 ─
墨書
土
器
研
究
の
可
能
性 
―
― 
三
上
【図８】　秋田県横手市手取清水遺跡出土文字資料
─ 19(234) ─
墨書
土
器
研
究
の
可
能
性 
―
― 
三
上
【図９】　鶴岡市山田遺跡出土木簡
─ (233)20 ─
　こ
う
し
て
、
最
近
各
地
で
出
土
し
て
い
る
私
印
の
印
文
を
見
て
み
る
と
、
同
時
代
の
土
器
に
記
さ
れ
た
文
字
の
意
味
に
つ
い
て
も
、
き
わ
め
て
多
く
の
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。
　
た
と
え
ば
、
私
印
の
中
に
「
高
有
私
印
」「
王
泉
私
印
」「
王
強
私
印
」
と
い
っ
た
も
の
が
あ
り
、
こ
れ
ら
は
「
高
志
」（
越
後
国
古
志
郡
を
本
拠
地
と
す
る
氏
族
）「
王
」（
渡
来
系
氏
族
）
と
い
っ
た
ウ
ジ
名
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
先
に
あ
げ
た
今
塚
遺
跡
出
土
墨
書
土
器
に
も「
王
」
「
高
」
と
い
っ
た
文
字
が
多
く
み
ら
れ
、
こ
れ
ら
も
ウ
ジ
名
と
し
て
の
「
王
」
「
高
志
」
で
は
な
い
か
、
と
も
想
定
で
き
る
。
　
実
は
今
塚
遺
跡
か
ら
は
、
同
じ
土
器
に
「
伴
」「
高
」「
物
」
が
記
さ
れ
た
例
が
一
点
だ
け
見
つ
か
っ
て
い
る（【
図
４
】）。
こ
れ
ら
を
ウ
ジ
名
の
記
載
（「
伴
部
」「
高
志
？
」「
物
部
？
」）
と
し
て
同
列
に
扱
う
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
と
、「
高
」も
ま
た
そ
の
一
つ
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
当
該
地
域
の
さ
ま
ざ
ま
な
ウ
ジ
名
を
も
つ
者
た
ち
が
地
方
官
衙
に
お
け
る
職
務
を
広
範
に
分
掌
し
て
お
り
、
彼
ら
は
そ
こ
で
行
わ
れ
る
饗
宴
に
結
集
し
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
墨
書
行
為
が
行
わ
れ
る
、
と
い
う
様
相
が
想
定
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
と
こ
ろ
で
、
各
地
か
ら
出
土
し
て
い
る
私
印
の
印
文
に
は
、
ウ
ジ
名
や
名
前
の
一
部
を
記
し
て
い
る
も
の
の
ほ
か
に
、
吉
祥
的
な
文
字
を
一
字
記
し
た
例
が
多
く
み
ら
れ
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
、
同
時
代
の
墨
書
土
器
で
使
用
さ
れ
て
い
る
い
わ
ゆ
る
「
吉
祥
」
的
な
文
字
と
共
通
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
福
」「
財
」「
富
」「
万
」「
寶
」「
善
」「
生
」「
益
」
な
ど
で
あ
る
〔
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
一
九
九
六
〕。
　
私
印
に
用
い
ら
れ
る
文
字
の
種
類
が
墨
書
土
器
と
非
常
に
共
通
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
も
漠
然
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
〔
平
川 
一
九
九
九
、
高
島 
一
九
九
九
、
土
橋 
一
九
九
九
〕、
地
域
社
会
に
お
い
て
な
ぜ
こ
れ
ら
の
文
字
が
ひ
と
つ
の
指
標
と
し
て
採
用
さ
れ
る
の
か
な
ど
、さ
ら
に
自
覚
的
・
意
識
的
に
両
者
の
共
通
性
が
持
つ
意
味
を
探
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
地
域
社
会
で
ウ
ジ
名
や
名
前
を
印
文
に
す
る
私
印
が
使
用
さ
れ
る
一
方
で
、
吉
祥
句
の
印
文
の
私
印
が
使
用
さ
れ
る
が
、
両
者
の
間
に
は
ど
の
よ
う
な
意
識
の
共
通
性
に
よ
っ
て
、「
私
印
」
と
い
う
形
に
結
実
す
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
っ
た
検
討
は
、
墨
書
土
器
の
意
義
を
考
え
る
上
で
も
き
わ
め
て
重
要
な
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
お　
わ　
り　
に
　
以
上
、
現
在
、
墨
書
土
器
研
究
の
抱
え
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
の
う
ち
、
お
も
に
二
つ
ほ
ど
問
題
点
を
取
り
あ
げ
、
墨
書
土
器
研
究
の
今
後
の
可
能
性
を
考
え
て
み
た
。
だ
が
こ
れ
は
あ
く
ま
で
文
献
史
学
の
視
点
で
あ
り
、
考
古
学
的
検
討
は
別
に
論
じ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
た
だ
、
墨
書
土
器
が
ど
の
よ
う
な
意
識
で
ど
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
た
の
か
、
と
い
っ
た
仮
説
を
提
示
し
て
お
く
こ
と
は
、
墨
書
土
器
を
め
ぐ
る
考
古
学
的
観
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The Potentiality in the Research of
Charcoal-marked Pottery（墨書土器）
 MIKAMI Yoshitaka
　In a previous research report, the author noted that we should evaluate charcoal-marked 
pottery in Ancient Period site in Japan not only from a magical point of view but also from 
various points of view.  The author took agricultural labor in ancient Japan for an example, 
and proved that charcoal-marked pottery were related with agricultural labor in ancient 
society.
　The purpose of this study is to examine two points. One is how to use the charcoal-
marked pottery in various scenes of Ancient society, the other is various meanings of 
letters in charcoal-marked pottery. According to Utsuho-Monogtari（うつほ物語）in Heian 
period, ancient aristocrats wrote poetry on a pottery and drink with it in various parties.　
This illustrates that charcoal-marked pottery is used not only for a magical purpose but 
also for various purposes in aristocratic communities.
　The next problem is meanings of letters on charcoal-marked pottery. In general, we can 
see a fortunate letter written on it, but in addition, to take the case of Imaduka site （今塚遺
跡）in the city of Yamagata, we should pay attention to a letter that means the name of a 
person. It indicates they participated in large-scale parties of a local community. We should 
evaluate charcoal-marked pottery as the sign of participation in local communities in 
ancient society. This point of view will be helpful to archeological study.
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